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 smith, junior business education major. The 
two 
students are part of a group of 18 
students
 assigned to Hart's 
Sunnyvale store during the
 Hart's Business :Management Work-
shop.Spartstfot
 
it its Jerry French 




Seventeen campus coeds will 
fashion
 cotton, spurt and evening 





 at 7:30 and 
to-
morrow at 2:30 p.m. as a feature 
of the 
Business  Division's Student 
Management  Workshop. In ad-
dition, the San 






p.m. today in front of 
the store. 
In operation since 
March, the 
workshop
 was climaxed yesterday 
with Operation
 Take -Over, where-
by more 






 Hart's San 
Jose 




Jose  warehouse. 
"This 
workshop






















The workshop was conceived by 
Byron (Scott i Norwood, assistant 
professor of business, and Alex J. 
Hart Jr., president of L. Hart and 
Son 
Co.,  as a result of 
a growing 







fessors that both 
should work to-
gether more

















tration major, have been selected 
from 18 
candidates  to aeompany 
two buyers 
from  Hart's on a buy-
ing trip to Los Angeles on May 





that  several hun-
dred students in the various 
col-
lege 
departments  have ma de 
special
 
study projects relating 
to 
department store operation. 
Coed Helps Crack 
Narcotics Ring 






22, Is credited 
ttith  
helping  bring about 
the arrest 
yesterday









cover work for the Sheriff's 
Office, said she 
bought a bindle 







 Road, and 
Liberto 
George Bogunoy lc+, 29,
 446 S. 
Francis Driye. 
l'esterday's  arrest
 s, which 
sheriff's  depot  if,' said consti-
tuted the final stroke against 
a ring which had been supplying 
from
 30 to 40 
addicts  a day, 
were the 
result id extensive 


























president of Argentina at a glit-
tering 










Nixon,  who 
traveled  all the 
way from Washington,  















were  in 
Buenos  
Aires to see 
Frondizi
 and Vice 
President Alejandro Gomez take 
over 
control
 of the government 





 completely free 
presi-
dential
 election in 
30 years, r 
MOSCOW












vigilance  against 
the  
"threat
 of a new 
war" by Amer-
ican





















































fits by 50 
per 












































President's  plan 
provides  no 
aid for the 
































 effort to counteract the In-
roads made
 by II -Bomb proles-
tants, 
introduced  a new petition 
backing 




-TESTS,  PROS, CONS 
The pro and the con 
factions,  




the use of a 
megaphone
 to urge students to 
back 








 centered between the
 
Library 













g a i 
n s 
t the II-boriab 
tests have been 
conducting  their 
drive amidst
 jeering and heck-
ling. At one
 point students be-
gan throwing















they plan to reinforce
 
their group 
and girt as many 
sig-
natures




Dale Scott, Dan Proost 
and Dick 
De Walt, backers of the new pe-





  discontinue 

























 that his group 
had approximately 500 signa-











 backers of 
the pe-
tition: 




 V; the Rev. 
John







All candidates must IlftVe their 
posters
 down by 6 




according to Curt hurt, 
chief 
Justice. 
Revelation of New 
Military
 














 Ball to 






Hotel  in San Mateo.
 
More than











 of the 
hotel. 
The dance 
is sponsored bs 
Scab-
bard 
and Blade and 
Arnold Air 
Society, u p 
pe


























Murphy,  Nancy 
Newman, 
Steffi  




 and Patti Turk. 
The 





 11 pm, 
The 
queen  














of Hsi, ball are 
Ol-
lie Guinn

















Hugh  Scott 
and 







































































A San Jose 
State College stu-







made sports car 
shot 27 feet tinder 
a house
 that was  being
 moved on 
El Camino

































 dead on 





was head -1 
ing south preceded by a flag 
truck,  
and was illuminated 




driving  at an abnormal rate 
of 
spears!, 









was  a 
philosophy
-psychology majog and 
commuted 
from





was  the son of Mr. and 
Mrs. Ralph Yeager. Ile lived 
with 
his
 parents in 
Palo  Alto. 
He was a 
part-time 
employ,   
the Sharon 





arrangements  are pend- 
"A very good
 






 and Hapgood first day
 of 
elections  was reported 
by Curt Luft, Student
 Court chief 
justice.

























 to be 
printed,
 hut as 
there
 were orig. 
inally 


































is "no foreseeable time limit- but 
the 
development
 of the East-West 




































 the show is the much 
talked
 about musical score by 
Jim Baldwin. 
The music
 is designed 
to
 create a mood for the exotic
 






 from Colombia South 





































































































Q. What do 






















are  urged to at-
tend Monday's meeting of the 













secretary will be 
made 
at the meeting, which will 
he






dance will be discussed. 
The dance 
is 
scheduled  for May 
9. and bids 












actiity sheets In 
the 
Activities  





















































































































1144'11 encouraged  
to 








































they'd  work out. 
Q What's




































offenders down. '1 
Ilse court 
also
 has failed 
to 
prosecute

















ear,e   
hen 
such
 prosecution has 
ncalled
 f  
The 
court now is 
re-evaluating 
itself, 




I think some of its
 powers defin-
itely 



















'acts P. It. 
,on,
 noted 
educator  and  
au t ho 
r,
 will be 









 to Joe II. West, dean of 
educational












 classes daily 
during










and "Practicum in Counseling." : 
Both
 










 is nationally recognized for 
America.  Jim has 
included  original 









Lee  has 
choreo-




















 on the 
island, played 
by Pat Garvey, 
co-
author and 
director  of the show. 









 portrayed by 
hse 









from the University of Indiana 
and will teach
 then'
 as a 
graduate  
assistant while working for 
his 
master's
 degree in dramatica. 
Supporting him are Danny Zan-
vettor
 as 





partner Padow and Jeff 
Large as 















evening's  performance. Tic-




























AWS officers, are heirte ehneen,  








strident  at SJS Is 
eligible
 to vote in the AWS elec-
tion, in which nine women are 
competing for the five offices. 
Running unopposed for presi-
dent is this semester's acting 
pres-
ident
 Nan Goodart. 
Candidates
 for 





Egbert  and Sue 
Naylor 
are 















for  treasurer are 









June 1, before the 
Recognition  
Banquet.  
Wednesday  AWS will 
meet at 












Discuss  Plans 
Leadership 
qualities  %Ali; the 
primary







nesday, May 7. in Ed55 
at 7 p.m. 




Included  in the 
meeting
 will he 
the 
plans




revision  of lecture and 
discussion methods. 
There  also will 
be an open
 discussion on the pro-
per 
technique  in advising incom-



























































Bans  and 
Boos
 
The  Great Debate over 
continuance of nuclear
 
testing  has 
at last filtered
 down to San 
Jose 
State, 







 something literally 
more earth -shaking 
than
 a 





 to the stop.the-bombs
 
boys. They have 
garnered  about 500 
signature's
 
so far on a petition 
calling 
for  the U.S. 
to
 halt 
bomb tests if 














 Two of them, 



















guarantees  the Russians will abide by a 
ban. 
This 
group seized the 
spotlight
 at yesterday's 
Li-
brary Quad rally and a brisk 
debate  ensued. The 
pro -bomb
 
group is circulating its own petitions.
 
As happens when anybody starts 
speaking
 out 
on a controversial subject, the status -quoting super 

















 San Jose,  












Publishers'  Association 
Puplished  daily by 
Associated  
Students  























































RANDIE  E. 
POE  
Wire 
























adjusted  member 
































 showed no 
improve. 
Of the 64 
married 
couples
 he merit; and 12 others are still 




his  long experi-
ence in the field, Ruskin rejected 
the opinion that promiscuity and 
divorce may
 be caused by 
psycho-
therapy, although he noted that 
many patients have encountered 
Marital difficulties before com-





CAUSED DV PARENTS 
"Marriage 
in
 itself does 
not 











based on the 
child's  early relation-
ship with his own
 parents. 
"Like England and
 sex, the 
Institution of marriage
 Is here 
to stay. 
Though




restricting,  Its 
utility 
and necessity














 onnoences their 









 Franks & 
Beans  
.75 








State  students) 





































































Rabble-rousin.j odd balls!"  
"Communists!"  
So 

















































































































minds. It was built by men who endured the jeers 
and the 
indifference
 of the mob in order to argue 
and fight for what they honestly believed was right. 
Rights are




















 psychiatrist sr, 






couples  today 
revealed









with their marriage on 
the  first visit. 
Dr. Isidone W. Ruskin. 
of 
Los


















neurotic's  attempt 












































mature  be- 
studied,

















































SAN FRANCISCOTy  Watts, 






 Judge Albert 
Axelrod










 car he broke
 Into was 
Axelrod's, 
rhooAse

















Dick Mills are pictured

























sate in the 
AWS  























 Chronicle printed 
what 
of
 other dogs? Must they too 
the following
 letter Tuesday: 






April  13 our 
little
 




was  shot and killed In 
Orinda  





 Dam Road 






and  fired. 









 fell ... 
"When 
Sniffy died, a 
part of 
each 
one  of us 
Kristy,  age 8; 
Peter,




 went with 






loved  him 




 ideal pet. He 
was 
friendly  
with all of the




 street. He 
liked 
the mailman, the 
delivery boys, 
and 
all of the countless visitors 
at our 
home.  He rarely barked 
and  never snapped. 




























ing in the wind and 
his  tail like 
a 
white  flag bobbing behind. The!  
sound of jingling dog tags will 1 
send us scurrying to the 
door, and 
each muffled sound in the night 
will be Sniffy changing
 positions 





is a %cry 
serious
 matter, and . 
. . I would 
like to 
make
 a plea. Won't 
you. if 
you have 
firearms  in your 
home,  





 Please, please be 
sure 
that you
 are not 
looking  down 
your 
sights
 at an innocent Beagle 
puppy and the 





AS8 Card Entitles 
You to a Discount 
J. R. FULLMER 























































































































tabulate  the 
kind of 



































results  will be 


































hundreds  of 
things that













Escape!! . . 
. to good 
eating  
. 












 Juicy  
Choice 
Sirloin Steak 
A COMPLETE DINNER 
GENE'S DINNERS 














































































 well to remember them 
Sabella's




























 Hut delicacies 
on 
the  menu. 













 can broil than,











































--with  choice 
of 












wonderfully  de. 
licious







 this is one 
of 
the 
Peninsula's  fute 
fine rest  
Is 
. . ton good.
 realty, for 
























foo.  1 
Add 



















Friday, 8 p.m. 
Thitilkm9. 














2. Demonstration Tape. 











of Ampex Stereophonic 
Sound 





















(Neat to Guild Theater)
 
..., .,1:'.re





take  a 








939 El Camino 
Real Menlo Park 
DA
 4-4321 
"Don't be half -red, be well -road"
 
Who  said: 
When you 
work
 you are a flute 
through
 
whose hart the whispering  
of 




































































Biggest little golf 
course in 
Northern  Calif. 
Par
































 10c II fix 10:30
 nitely except 
Monday
 



















































































































































































































































































































 ran away 
with 
the 440 






 :41.8, the 
third best time











































 M. Cliff 
Walt  













"All Mine To Give" 


























L Turner  H. 
tango  
Sunday 
"All At Sea 
"Doctor At Large" 







perpared  to 
cope with




. . . pressure . . . 
and as a result, 
lost  to a fired -up 
Whaler team,
 42-35, before better 
than 100 most 
excited  fans. 
It was 
somewhat




the Whaiirts, as 
they 
had 
lost  the first  round
 of 
league play, 
and  then went on 
1(1 gain 
the esentual playoff's. 















to help celebrate the Grand
 Opening of 
the New San Jose 
Store. All three California Record City stores join 
forces in 
Gigantic Price 











LABELS  INCLUDED 


















Save 1.49 . 




. SALE PRICE 2.79 
. SALE PRICE 3.49 




























Harry  Wade 
Hill 
Bridges




locals. The San 




 a team. 
Winter 
sasa





























Herm Oiartille) Wyatt loops user the 
high bar. striving for :t 
nes% high jump record. Es
-Spartan IVyatt, who is the national 
indoor champion
 (6 ft. 10 in.). competes for the Santa tiara % 























quarter  point 
splurge 
by 
PiKA small but ef-
fective 
Chuck 

















 hit for 
the first
 point, a free-throw, after 
two 
minutes
 of play. 
By the end 
of six 
minutes,
 PiKA had gone 
ahead










Big Jits% Baer tanked two lay-
- 
  Ins, but the Whaler's 
Mike Jones 
hit for a short jumper, was 
fouled, sank the extra point. and 
at halftime it read; Whalers 19, 
PIRA 17. 
Neither  team got further ahead
 
than two points 
during  the first 
seven minutes of 
the second half, 
and 
with  the Whalers down 
two. 
all of a 
sudden  Thush and 
Holm-
quist went
 wild, PiKA started
 a 
series





within  two 
minutes. 
the Whalers had
 gone ahead 36-
29. 
Using 
stalling  tactics, it 
























offensisely.  led 
the winners In 
rebounding,  
while Baer 
and  Jim 
Brazda paced PIKA. 
Five Whalers are 
members of 
S.IS's spring 
football  team. while 
PiKA's team was bolstered with 





PiKA FG FT TP 
Whalers FG 
Lowden f 2 1 5 
Jones f 2 
Brazda 1 2 
1 5 
Thush
 f 5 




Underht q 4 1 9 Nelson g 3 
Larsen q 




































national  honor list 
this 
year. one world record






 marks have been 
set 
(100-:9.3: 
220-:20.3,  by 
Nor-
ton: 120 High 

















 Tahori, si ho has. a 
359   





a best of 4:10 this 
sear.  T14 -
burl will tonspete in the open 
mile only. 
Olympian Vern Wilson and na-















representatives  in 
this 
event are Erroll 
Williams  (6 ft. 
8 in.), Don Smith (6 ft. 6 
in.) and 
Bob 

























Ron  Bondoe (6 ft. 
5 In.), 
Other Olympic Club competi-
tors:  Ed S Ii 





this season:  
Ed
 Boehm
















It will be the Spartans' 
final 
home
 meet this 
season. The locals 
will be 

















 will attempt to bet-
ter his discus toss of 160 ft. to-
morrow.  
He'll  also 
compete in 
the 
shot put, where 
Olympian Bill 
Neider rules. Neider set the Spar-
tan Field







Tournament  Crown 
San Jose Slat, s sarsity swim 
club, under the 
watchful rye of 




for team and individual 
titles at the State College Swim. 
i 
ming and Diving Championships 













 to the 
three-das
 it ca rn 
is
 al. San 









many  observer% should it 
walk 
off with the 
team
 coronet. 






Fresno  State 62-24 behind 
twin 
record bombings by Tom 
Macedo  in 
the 
100 













 to replace the 
































Sunday.  A 
promotion
-
Free -throws missed: PiKA seuen, 
Witel-  al 
tournament,
 the 
event  will con-
e?' lllll . Personal  fouls: 
PiKA  14, 
lers 1 1. 
Halftime  score:
 



































































 that he and 
Roberts 
were  









coach ..aid 111ist 
Roberts  was 
impresoed
 bs the san Jose  stilt.' 
CA11111111:  1,11,1
 the fine 
playing 
condition  of Municipal 
Stadium.  
On the playing front, SJS and 
St. 
Mary's  fought 













 a run in the 
top of the seventh to 
preserve the 
tie 
as the curfew time of 5:30 p.m.
 
_ 
brought the game to 












the runs off 














Butt  I lres were the 
only 
blows. "The Buzzer" 
rang the 

















001 040 0-5 
7 2 


































attend meet at the 'Cower
 
SUNDAY
























 of Christ Course
  "The Return
 to 
Jerusalem"  
TUESDAY   









Pe,', n G,1 e 
s 
THURSDAY















































































 for Greek Week. 
7. Counselor





































































Edmund  G. 
l'at
 
Brown and San 
Francisco Mayor 
George 

















































































 be sole- 






 uear's show 









at Sugar Bowl Lodge 
in the euer. "We
 hope to 

























































College,  Oakland 

















J. Ousel. Loeal 
The eent
 is the annual North- darn. 




Republicans  and Young Dos 
!mocrats 
sill












lejo Junior College, 
College
 of San 
Mateo, Santa 
Rosa
 Junior College, 
Shasta College. San Jaw City Col-
lege 
and 
Yuba  College. 











 5.15 A Carmel-
: la Choir. 










 at 7:15 p.m. 
' The choir 





















comed by Dr. 
Hartley D. Snyder. 
, head
 of the Music 
Department. 














































































Some 300 student, trotn 19 high 
schools will be on campus tomor-










"Purpose of the convention is to 
help the schools solve 
their pro-
blems." Towle said. 




the same problems, it should 
be very advantageous 
for  the 
stu-
dents 
to discuss them. SJS 
stu-
dents
 will act as 
moderators  for 
the discussions and 
will  furnish 
suggestions 




 and one 
workshop  are scheduled for the 
morning. Following a 
lunch on 
'campus, there





 between the song 
Igirls
 and yell
 leading teams. 
1 
A trophy 


















 and yell 




























 59e lb. 














work  during college
 term, also available) 










HAVE A BALL 




Fraternity  or Sorority Parties 
Cheaper Too! 
Use of 































headed by Brown. contends that 
we 
Moe  sufficient resources
 to 




:,1 Southern California. -
Governor Knight said yesterday 
ROBERT LUC 




n'obert Luc, -Consul General of 
France in San Francisco, will 
speak Monday, 8 p.m., in TH55 
under the auspices of the World 
Affairs Council 
and  International 
Relations Club. 
Luc has been Consul 
General  In 
San Francisco since 1955 when he 
left the 
post of Counsellor at the  
French Embassy in Bern, Switzer-
land. 
Before that he was head of the 
Near
-East Department of the For-
eign Ministry. He also was a mem-
ber of French delegations to sev-
















 June 20. will precede the 
regular 1958 San Jose State sum-
mer sessions,
 according to Joe 11. 
West, dean of educational
 services 
and summer sessions,' 
Two
 entirely new programs, a 
workshop in reading
 problems and 
one in 







The reading workshop  
will In-
clude analyses
 of reading difficul-
ties in elementary and secondary
 
schools. The youth 
problem session 
will consist of a cooperative study 
if 
theory, research
 findings and 
techniques.  
Also  scheduled for the June 16-
20 




makes  its 
third 
annual
 appearance on 
the 
summer
 program. Students, teach-
ers, 
health  educators and social 












Willlrtm D. Sheldon, 
Syra-






consultant,  will 
assist with the 













 SJS associate 
professor
 of 





scheduled  to 
meet 
from 9 






















































































































































































































also  is planned
 
for 















































































scholarships  by using the 
proceeds of our film series. 
We 











about  the 






 and are 
pro-
vided by the 
Santa 
Clara  Valley 





 50 per cent of 
the expenses
 of the trip and can 
be used for any one of five two-






not  for students
 
exclusively.




















































13 SJS social fraternity presidents, 




the ninth annual Inner Fraternity 
Council -sponsored
 Spring Sing, 
May 
22. 
More than 260 persons are ex -
peeled 
to take part in the show, 
with







 as If these 
flue members













Mocker,  are 
preparing  
for  the picnic
 which 





















fessor of history, 
to members of 
the local chapter of 
Phi Alpha 
Theta, 




Waldron,  as guest speaker, 












 have found certain 





 become apparent concerning 
the subject. 
The  American has 
been 
characterized  as being mater-
ialistic, democratic, a "joiner," 
hard-working and individualistic 
Dr. Walaon concluded with the 
statement  that "There is still 
much 
study and research to be 
done 
which is being carried out 
through 
the study of behavioral 
psychology." She then 
asserted
 









treat at Butano Canyon, today and 
tomorrow.  












sophy of the Beat Generation" ser-
ies will continue
 at 7 p.m. in the 
Student 
Christian  Center, 92 S. 
5th 




 "The Beat 
Generation's
 Pre-

















will follow a 545 p.m. supper. 
Wesley
 Foundation --The Ver-
dict is Yours" 




is the program scheduled 
for high 
school seniors from the San Jose 
district. The program will start at 
p.m. at the 
Wesley  Foundation, 
24 N. 
5th St. There also will be a 
















weekly  meeting will be 









Soprano  Jane 
Fritz
 
Will  Not Sing 
Sunday
 




Spartan  Daily when 
fine



















 her recital 
in
 


















thodist Church, 9th and St. John 
streets. The organization is spon-
soring a prayer fellowship meet-
ing each weekday morning
 at 7 in 
the College Chapel. The emphasis 
of this meeting is on the 
Billy 
Graham Crusade 





"Religions  of the 
World," a public
 lecture -discussion 
will continue
 with Rabbi Joseph
 
Gitin 
speaking  on "Judaism, Its 
Beliefs 




















 president of  Kappa 
Alpha Mu, 
sponsor of the 
contest,  
said that 






 may he submitted 
to the journalism photolab as late 
as Monday,"
 Tyler said. 
The contest has been in pro-
gress
 
for more than a month. Dr. 
Gerald Forbes, KAM adviser and 
associate professor of journalism,  
said that the contest is a success. 
Dr. Loren Cockrell, assistant
 
professor
 of photography: David 
Donoho, associate professor
 of art 
and eduration and Ben Ilit, city 
editor  
at the San 
Jose 
Mercury,  
probably will judge the entries, 
according to 
Tyler. 
The news and pictorial entries 






































































































































 held its 
spring 
initiation  






















and guests had 









 history and 
adviser to the 














of State John Foster 
Dulles  
said 
yesterday the United 
States 
might reduce its /I -bomber
 flights 
in 
the Arctic area if 
Russia ac-
cepted the U.S. Polar inspection 
plan. 





tem would be 
mo
 re dependable 
than present radar checks. 
ENSCOPAL
 
Services  at Tiisity II North 2nd 
W.










Student Christian Canter 
92 South Fifth Street  
Holy 
























A CHURCH WITH 
































11:00 MORNING WORSHIP 
7:00 
EVENING  SERVICE 
Dr. Clarence SUMS -- Minister 
-A 
Cordial  





















2nd and SAN 
ANTONIO  
"Looking for
 a friendly Church in San 
Jose?"  
COLLEGE
 CHURCH OF 
CHRIST
 
Church of Christ  Christian Church 
790 





































9:45 Bible School, cleaves for
 all
 ages. 

























































































































language  instruction 
today." 
It
 is long 
OVertitte
 in thin 
area. 
Such a program
 can not 
only 
enrich the 







children  to 
IWCOMI.
 accultur-


























 school girl stu-
dents! Best accommodations, $25 
per 'mo. Call CY 7-1504. Ask for 
Ralph or Jerry. 
Furnished apt 
for  rent. for 4 or 
5 girls during summer months 
($97.501. 501 
E.
 San Fernando.  
Call CY 3-4791.  
Men,  share furnished apartment. 
Utilities paid. Also summer vacan-
cies.  $27.50. 301  S. 5th 
CY 7-1758. 
Nicely furnished two room apts. 
with dressing room. Tile bath with 




$55.00.  332 S. 7th 
St.  CY 
5-5193 until July 1st only. 
Fellows siantIng 
pleasant  summer 
housing
 with kitchen privileges, 
see THE WILSON'S at 152 S. 9th 
St. 
569 S. 2nd. Clean
 2 rm. ants, $58- 
$65. I or 2 
adults,
 automatic wash. 
Cr and 
dryer.
 Casa Alta Apts.
  
6 Mks. 
College  - - Mod. 3-rm,
 turn. 
apt. Carport, washroom,
















3-3619.   
Lie. 
Child  Care. 2-5 









 share 2 
bdrm.  
house with 2 vets. 290 S. 
21st
 St. 




































































 Rates CY 5-4247 
456 E. San Salvador.



































 that please 
everyone 
1680 El Camino Real 
Santa Clara 
CHerry 3-8256 
matured "one school 
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The  third 
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series  of 
studies 
conducted
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Mrs. 
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James  Dean 
and 
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school  children the 
practical side of 
the  Spanish 
languageusing it,









music, telling time and pla)ing game's. It's all 
part of "Foreign 
languages
 in Elementso 
Schools,"
 a new program 
initiated
 by Dr. Ray-
monti 
Veteran
 West Coast 


















 to see plants and 
Greetings
 such as this, accom-
 
animals
 that are controlled by 
panied 






often confnant Dr. Matthew F. 
Dr. 




 Park. It is the scene of 
Vessel, professor of science educa-




which  he is con-




field trips for the West 
Coast  Nature School. 
is concerned with dating the time 
of a volcanic event by estimating 
"I've been on more than 
25 trips 
for the West Coast
 school, and 
the age of the trees in the area. 
I'm constantly 








 spent a week with me 
at sometime or other. It is 
this 
kind of enthusiasm 
that  makes 
these trips worthishile," Dr. Vessel 
said.  
TRIPS INTEPRET OUTDOORS 
He 
went  on to say, "These trips 
aim to provide
 an interpretation 
of the 




 are there. This is 
something that 
can  best be done 
by an 
organization like the West 
Coast  Nature School, with quali-
fied instructors. You have to know 
where to explore, and after you 
have explored, you have to know 
the meaning of 
the things you 
have seen." 
Dr.  James I'. Heath, 
professor 
of zoology, is another veteran 
.of many field trips for the 
school. Concerning the Lassen 





professor  of 






Although  he 
has made 
other trips 
for  the West 
Coast Nature 
School.
 this will be 
the first time




who attend the 
session
 
will  he 
broken  tip into 
email  
groups,  and 
these  g  pa
 
will he 
assigned  a 
professor
 who 
will take the 




classroom. Each group will 
"So far, I 
have the ages of 
about  
hese a 










 place esers  day. 
Lassen 
trip
 will get a chance 
to 




some of this 
work  done," Dr. 
Heath said. 





Mrs. Gertrude Broderick, radio 
cuff hiking





















There will be 
20 -minute talks
 
by instructors every 
evening,  and 
same










credit will be earned by each
 stu-
dent attending the 
Lassen outing. 
Registration for the






12, in the hallway
 outside 5127.  A 
$15 fee will be 
collected  at the 
time 
of registration to 
cover 
ex -
if the week 
-long trip. 
and television specialist with the 
Office of Education of the 
Depart-
ment of Hhalth. Education and 
Welfare,





She was accompanied by Dr. 
George Ormsby, consultant in the 
bureau of audio-visual 
education.  
State Department of Education,
 
Sacramento. The visitors were tak-
en on a tour of the Instructional 
Television Center and the radio 
and 
television  studios by Dr. Rich-







































 of lessor of English: and Dr. 
0. C 
psychology: Dr. Frank ft. 












work" initiative were confident 
yesterday they
 will get enough
 
sig-
natures to qualify 
it
 for the No-
vember  ballot. 
Roger D. Lapham. 






 to Work. 
said 290,-





qualify  for the 
ballot, the 
measure must
 have 322,429 
valid 
signatures.  




petitions said 500.000 
signatures  
will he 
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group and
 spend one 
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bombs








 some from in-
telligence  and some from ignor-
ance. 
Iterem 
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ion when 
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senors dancing gaily in the streets
 while 
men  





bells  ring in the 
background.
 















adobe  huts made 
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mg on the sidewalks because thu!  
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However,  
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Most  of 
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culture  - 
perhaps.  
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 Larsen. a San 
Jose 





 at the 
Naval  Air 
Station.  
Pensacola.









 to the 
Saufley 
Field Naval
 Auxiliary Air 
Station  












canceled,  to 
be held May 
Phi Upsilon
 Li, 
meeting  of all 






















Coop -4th and San
 Fernando Sts. 
Hot Beef 
Sandwich  . 
40 cents 













































May 7, will receive a gold 
plaque
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still  *stainable.  
accord' 
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 of th, 
, 
rector.
 Student Health 
ry 
May 


































ma report to TWO. Innocula-
lions YY ill be given 
In Tlit37.  
Fri' 















Day  celebrants turned out 
in force
 in the capitals of 
Europe  
and Asia yesterday, but celebra-
tion of the international
 
working-













 the Radio -
TV 













class.  Thre 
members


















held  the 
spot of 
newscaster -writer. The 
cameraman was Gene Tessandori 










plemented with moving and still 
From Moscow to Rome to Tokyo 
pictures. Future shows v.111 be 
millions took to the streets to show 





 In New York's 






hood was stressed in a meeting 
Chairmanship  Open 
sponsored
 by the 
businessmen  01 
the area rather than the tradition -
The position
 of chairman of 
al









 themes of 
meeting,
 
in the United States reflected 
 Is
 













































celebration  of Ma) 



















Union  and other 
Communist
 








honorary society for 
women phy-
sical education 
and  recreation ma-
jors. 
according to Joan 
Fawrup, 
publicity chairman 
for the group. 
Those initiated were Marilyn 
Anderson,  Donna Cruzen, Helen 
Freund, Shirley Gho, 
Carolyn  
Hodge, Dianne McDonald. Marlene 




 Darlene Rotta. Geraldine' 
Ryan,  Karen 
Sattergren
 an  Pat 
Yarbrough.  





 as adviser -elect
 
and 









 led observances of 
"Lass
 


























 requested b' 
fill in 
their activities 
sheets  in 




































































seventh  and 
eighth
 












Willows  Union School 
Dis-
trict, Willows,
 Glenn ('ounty;  
second,
 fifth,




























Natomas Union School 
District.  
Sacramento: second,
 third,  fourth 
and fifth grades. 
Sonoma















Eden, Alameda County: kinder-
garten through sixth grades. 
Sunnyvale
 School District. 
Sun-. 
nyvale, Santa Clara 
county;  kin-
dergarten through eighth grade. 
Cambrian Park Elementary
 
School Dist ric t, Santa Clara 



















Lakeport. Lake County; kinder-. 








School. Warm Springs. Alameda , 
Count);









































 his Angeles County:  first 
through seventh 
grades.  






































City  Schools. 
Pasa-
dena.



















socialstudies,  general 
science
 








Joint Union High 















girls'  physical 
edu-
cation.  




Galt, Sacramento County; instru 
mental and vocal music. 
Madera 
School
 District. Mader:, 
Fresno County; art.
 social studie 





historyand home economics. 
CentInela Valley 
Union  High 
school
 District, Los 
Angeles  
County.; English -speech, girls' 
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Do riot dislike being 
alone?  




 said yes. To 
the 
question.















the  mental and emotional
 
screening  section of the health 
':story which new 
students  
are 




This section,  devised by Dr. 
Thomas J. Gray, director of 
the 
Student Health Service, has been 
, added to the student medical his-
tory form in an effort to make the 













































































































students  who indicate 
they 
would 






Is evaluated and 
then  the entire 
















-40o  a 
Itself
 is interesting 
in 




t Is the majoriti, 
of 
si orks 
I,, the field of 
relive, and one is 
tempted
 to 
bring tip innumerable quest'  
In this 
regard,"  he said. 
"For
 example, 
the  highest per-




response to the question. 
"Dis-
like being alone?"
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indication,  for In-
























ly rtsult in establishing pictures 





















 wherein it 
is 
utilized as a means 
to facilitate 
getting 





















































A. Flattering fullness in the back with complimenting 
bows gives this scoop neck chemise sleeveless blouse the 
newest accent of fashions relaxed take -it -easy line. 




takes to an 
in -or
-outer  chemise
 style in 
cotton.  
C. This drip-dry cotton chemise blouse is accented for 
fashion newness with its 
banded bottom front bow. 
Colors: orange ice, aqua, blue, yellow, mint green, 






























 a peek 
(and . . . bring a friend) 
